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ARAHA}I KEPADA CALON:
SiIa pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 6 muka
surat yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA(5) soalan.
Jawab kesemua soalan di dalam Bahasa Malaysia.





(i) Terangkan dengan jelas apakah yang dimaksudkan dengan
kesan pembebanan voltmeter?
(158)
(ii) Dua voltmeter yang berbeza digunakan untuk menyukat
voltan melintangi perintang Rg di dalam litar Rajah 1-I.
Ciri-ciri meter adalah seperti berikut:-
Meter A
Meter B









(a) Voltan melintangi R, tanpa sebarang meter yang
disambung mel intanginya.




Voltan melintangi RB bila meter B digunakan.








(i) Terangkan dengan jelas apakah yang dimaksudkan
dengan kesan pembebanan amneter?
( 20r)
(ii) Suatu meter arus mempunyai rintangan dalaman 78n
digunakan untuk menyukat arus melalui perintang R.
di dalam Rajah 1-2. Dapatkan peratus kesalahan bacaan





2. A: Berikan gambarajah blok suatu OSK





B: Terangkan prinsip kerja dan kegunaannya dengan bantuan
gambarajah salah satu daripada berikut











B: Terangkan dengan bantuan gambarajah suatu vMD pendekatan-
berturutan.
(70r)
4. A: Apakah penguat-kekapak terstabit?
(4os)
B3 Terangkan kaedah-kaedah di mana tork lemati dapat dihasilkan.
(3os)
C: Terangkan dengan gambarajah prinsip kerja suatu alat
gegelung bergerak.
( 30r)
5. A: Terangkan dengan bantuan gambarajah prinsip kerja satu arat
besi bergerak, Berikan ciri-ciri khas alat ini?
(30r)
B: Apakah faktor bentuk? Berikan contoh kegunaannya.




(b) Hitung bacaan yang didapatkan dengan suatu voltmeter AT
di dalam litar Rajah 5-1 bila suis S disetkan ke A ;
kemudian ke kedudukan B dan hitung bacaan yang didapatkan
dengan voltmeter AUA seLengah-gelombang dan gelombang-
penuh. Semua meter menggunakan pergerakan meter IOO-uA






6. A: Dengan bantuan gambarajah terangkan
Voltmeter sambutan - RI{S sebenar
(5or)
B: Rajah 6-1 berikut merupakan voltmeter AT dengan penguat,
gandingan-langsung. Terangkan operasinya. Apakah fungsi









7. A: osK razimnya mempamerkan suatu isyarat input tegak sebagai
fungsi masa. Berikan suatu litar praktikar dan terangkan
bagaimana dasar masa tersebut dapat dihasilkan.
(sor)
B: Kemudian berdasarkan litar yang telah anda berikan,
terangkan proses mengsegerakkan isyarat sapu dengan
( i ) denyr:t segerak negatif
(ii) isyarat segerak sinusoidal.
(50r)
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